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NOTA AMPLIACION 
L t Empresa «Eléctr icas Leonesas», 
S. A., domiciliada en León , que so-
licita la concesión admimistrativa de 
la const rucción de una l ínea de 
transporte de energía eléctr ica a 
66.000 voltios desde la subes tac ión 
del peticionario en León a la Central 
de Tudanca sobre el r ío Nansa, en 
la provincia de Santander, cuyo tra-
zado y relación de propietarios de 
los terrenos afectados fué hecho pú-
blic» en la nota-anuncio del 21 de 
Octubre de 1949, ha decidido variar 
una parte del trazado que afecta so-
lamente a la Provincia de León en-
tre los pueblos de Villanueva del 
Condado y el Carrizal. 
Como quiera que el solicitar la 
imposición de servidumbre forz«sa 
de paso, esta variante, afecta a otros 
predios públicos, comucales y parti-
culares no mencionados en la refe-
rida nota anuncio, adjuntando a la 
presente la re lac ión de sus propieta 
rios para su conocimiento. 
Lo que se hace públ ico , a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la pe-
tición puedan formular cuantas re 
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta días, con-
tados a partir de la fecha de publ i -
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia ante las 
Alcaldías de Cubi í las de Rueda, Gis 
tierna y Prado de la G u z p t ñ a y ante 
esta Jefatura donde estará de m a n í 
nesto el proyecto al púb l i co en los 
Ulas y horas hábi les de oficina. 
^eon. 2 de Febrero de 1950.-El 
^geniero Jefe, Pío Cela. 
UNE1 LEOK- CERVERA—NAN8A (Viriaite) 
Tér Relación de propietarios 
n??0 Jl'unicipal de Cubillas de Rueda 
w Dionisio F e r n á n d e z 
Comunal de Villapadierna 
Cánd ida Estrada 
Leónides F e r n á n d e z 
Aurelio Diez 





550 Floren ció F e r n á n d e z 













Santos F e r n á n d e z 
Leónides F e r n á n d e z 
Nemesio F e r n á n d e z 
Florencio F e r n á n d e z 
Froilana Merino 
Olegario López 
570 Hros. Aníbal F e r n á n d e z 
Pascual Alonso 
Ismael Reyero 
Hros. Fernando Gómez 
Nemesio F e r n á n d e z 
Pedro F e r n á n d e z 
Camino 
Vicente Diez 
J e r ó n i m o Alonso 
Marcelino Rodríguez 
580 Hros. Angel Alvarez 
Fernando Gómez 
582 Pascual Alonso 
Leónides F e r n á n d e z 
Andrés Estrada 
Acequia del Riego 
Andrés Estrada 
C a ñ a d a 
Marcelino González 
Leónides F e r n á n d e z 
590 Isidoro Agudo 
Arsenio F e r n á n d e z 
Francisco Morán 
Hros. Angel Alvarez 
Marcelino Rodríguez 
Pedro Fe rnández 
Cleofé Vil larruel 
Pascual Alonso 
Línea Eléc t r ica 
Pascual Alonso 
600 Florencio F e r n á n d e z 
Macrina F e r n á n d e z 
Paula Reyero 
Pablo Ruiz 
Hros. Aníba l F e r n á n d e z 
Marcelino Rodr íguez 
Hros. Angel Alvarez 
F r o i l á n Merino 
Pascual Alonso 
Fernando Gómez 
610 Paula Reyero 
Hros. Aníba l F e r n á n d e z 
Manuel Cantoral 
Andrés Estrada 
' Restituto Ferreras 
Isidoro Agudo 




620 Angel Alvarez 
Leónides F e r n á n d e z 
Camino 
Comunal 
Hros. Serafín Diez 
Eleuterio Sáez 
Cleofé Vil laruel 
"Indalecio F e r n á n d e z 
. Porfirio Alonso 
. Florencio F e r n á n d e z 
630 Línea Eléct r ica 
Francisco Morán 
Severino Alonso 
Nemesio F e r n á n d e z 
Florencio F e r n á n d e z 
Eleuterio Sainciles 
Eugenio F e r n á n d e z 
Ismael Reyero 
Mariano García 




Leónides F e r n á n d e z 
Carretera a Cistierna 
Indalecio F e r n á n d e z 
José Estrada 
Florencio F e r n á n d e z 
Eligió Moratiel 




P é r f i d o Alonso 
Ermes Ferrerai 
Severino Alonso • 
Marcelina Rodríguez 
Cleofé Vi l la r rue l 
Pedro F e r n á n d e z 




F e r m í n Diez 




Indalecio F e r n á n d e z 
670 Hros. Aníba l F e r n á n d e z 
' Mariano García 
Baltasar Estrada 
Macrina F e r n á n d e z 
José Estrada 
Cleofé Vi l la r rue l 
Marcelino González 
El igió Moratiel . 
Hros. Ati lano Mar t ín 
Eladio Estrada 
680 Pacífico Vi l la r rue l 
Froilana Merino 
Aníba l F e r n á n d e z 
José Estrada 
Varios de Villapadierna 
Pacífico Vi l la r rue l 
Florencio F e r n á n d e z 
Indalecio F e r n á n d e z 
Florencio F e r n á n d e z 




Comunal de Villapadierna 
Camino 
Comunal de Villapadierna 
Camino 
Comunal de Villapadierna 
Término municipal de Cistierna 
698 Comunal de Vidanes 
Término municipal de Santa Olaja 
Camino del Alto de la Laguna 




Varios de E l Valle de Las 
Casas 
704 Eufrasio Rodríguez 
Pascual F e r n á n d e z 
Eufrasio Rodríguez 




Inés F e r n á n d e z 
Saturnino F e r n á n d e z 




L ínea Eléc t r ica 
De la Iglesia 
Lemas Rodríguez 
720 Felipe García 
Florencio García 
Segundo de Coreos 
Fro i l án F e r n á n d e z 
Emil iano F e r n á n d e z 
v Gregoria García 
Elíseo García 
Alberto González 
Eufrasio Rodr íguez 
Florencia García 
730 Carretera a Cistierna 
Comunal 
Carretera a La Llama 
Comunal 
Hi la r io Medina 





740 Saturnino F e r n á n d e z 
Laureano Sánchez 
Gumersinda González 
José García " 
Laureano Sánchez 
Saturnino F e r n á n d e z 
José Garc ía 
Florencia García 
Manuel Ramos 
Maximil iano F e r n á n d e z 
' 750 Segundo Coreos 
Domingo González 
César F e r n á n d e z 




Término municipal do Prado de laGuzpeña 
757 Adr i án Prado 
Adriano F e r n á n d e z 
Comnnal de L a L lama 
760 Carretera a La Llama 
Comunal de La Llama 
Línea Eléct r ica 
Comunal 
Marcelino Tejerina 
Francisco F e r n á n d e z 
766 José Matallana 
Amel io Mart ínez 
Hi la r io F e r n á n d e z 
L ínea Eléct r ica 




Ati lano Marcos 
Marcelino Tejerina 
At i lano Marcos 
Fél ix del Valle 
Paulino García 
Hi la r io Medina 
780 Adriano F e r n á n d e z 
A d r i á n de Prado 
Camino 




Luc ía F e r n á n d e z 
Avelino del Valle 
Elias Rodr íguez 





Adr i án Prado 




800 Hros. Claudio Pérez 
Comunal 
Comunal 
Comunal de Cerezal 
Camino de las Praderas 
Comunal de Cerezal 
Faustino Prado 
Melquíades García 
Comunal de Cerezal 
Luis Fuentes 
810 Miguel Pérez 
Jesús Carpintero 
Eugenio L i é b a n a 
Manuel Garrido 
Lucio F e r n á n d e z 
Hermin io Pascual 
Baltasar Diez 
Felipe Garc ía 
Prado 
Venancio Fuertes 
463 N u m . 137.-496,50^88. 
Eiitidades' menores 
A los efectos dé oír reclamaciones, 
se hal lan expuestos al púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos qme al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto para 1950: 
Bariones de la Vega 680 
Presupuesté y Ordenanzas: 
Otero de Escarpizo 686 
Brimeda 686 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Francisco Alberto Gutiérrez 
Moreno, Juez de Primera Instan-
cia de La Bañeza y su partido. 
Que en los autos de ju i c io decla-
rativo de menor c u a n t í a que en este 
Juzgado se siguen a instancias de 
D, Nicanor F a r i ñ a s Cas taño, mayor 
de edad, labrador y vecino de Pala-
cios de Jamuz, de este Partido, re-
presentado por el Procurador don 
Augusto Alonso y Alonso, contra 
otro y D. Esteban F a r i ñ a s Castaño, 
en paradero ignorado, sobre reinti 
d i cac ién de cierta parte de finca ur-
bana y otros extremos, se acordó en 
providencia de esta fecha se empla^ 
a los demandados para que en el 
t é r m i n o de nueve d ías comparezcan 
y contesten a la demanda, bajo los 
apercibimientos legales. 
Y para que sirva de emplaz*' 
miento en forma al demando v - j . 
teban F a r i ñ a s Cas taño , en paradero 
ignorado, se publica el presem 
edicto. ¡ i 
Dado en La Bañeza , a veinticuatr 
de Enero de m i l novecieato* ci 
cuenta. — Francisco Alberto uji1 
r r e z . - E l Secretario Judicial , Jaa 
Mart ín . nn ia* 
542 N ú m . 131.-48,00 pt*" 
